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Development of Electrical Assistance Cart for Elderly Persons









RT.WORKS の RT. 1５や（株）幸和製作所のリトルキーパス６が発売されている。それら
は走行安定性に優れているが，段差乗越えについては考慮されていない。
　現在 65 歳以上の高齢者は４人に１人の割合であるが，15 年後には３人に１人の割合に
なることが予想されている。日本の住宅地は傾斜部に造成されている場合が多く，足の不
Abstract
Japan is fast becoming an ageing society. A Force-driven Electrical Assistance Cart was 
developed for elderly and disabled persons. The cart can be operated at a constant 5N force 
regardless of slope gradient and load weight by electrical assistance. However the 1-version 
prototype cart has some necessary improvements as its sudden start and unstable movement. In 
order to effect these improvements, the 1.5-version prototype of the cart was developed. We 
confirmed that the sudden start can be restrained by moving average processing and the running 
direction can be maintained by averaging left and right forces under unbalanced states. For 
safety when releasing both hands from the handles at going downhill, an auto-stop brake function 
was also incorporated into the 1.5-version prototype.
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Lm ＝ Kl × Lf （Lf Lb） （１－１）
　or Kl ×（－ Lb） （Lf<Lb） （１－２）
Rm ＝ Kr × Rf （Rf Rb） （２－１）




　モータゲイン Kl，Kr は 1.0 を基準とし






































































































　図 12 から分かるように，初期立ち上り時間は，移動平均化回数が０回の場合には約 0.2ｓ，









































右モータへの電圧指令値は 0.5 Ｖ，1.0 Ｖ，
1.5 Ｖの３ケースにおいて，トルク配分比








































min，20kg で 10m/min の 速 度 で 動 い た。
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